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ABSTRAK 
FAKTOR FAKTOR PENDORONG KEMENANGAN HASSAN ROUHANI 
DALAM PEMILU IRAN JUNI 2013 
OLEH : ALI BIN ZED 
Hassan Rouhani terpilih sebagai presiden baru Iran untuk 4 tahun kedepan. 
Kemenangan Hassan Rouhani dalam satu kali putaran menunjukan harapan besar 
rakyat pada Hassan Rouhani, kemenangan dengan angka 50,8 persen Hassan Rouhani 
menunjukan bahwa dirinya adalah calon presiden yang paling di harapkan rakyat 
melihat keadaan ekonomi Iran yang sedang terpuruk. Kemenangan Hassan Rouhani 
tak lepas dari kemampuan nya dalam memanfaatkan isu yang berkembang dan 
keunggulan nya secara individu atas kandidat presiden Iran lainya. Isu yang tengah 
berkembang di Iran kini memang membutuhkan sosok pemimpin yang mampu untuk 
berdialog dengan dunia internasional dan lebih dekat pada rakyatnya. Sanksi 
internasional yang dijatuhkan untuk Iran membuat perekonomian Iran hancur, inflasi 
tak terbendung,pengangguran melonjak dan harga nilai tukar mata uang Iran atas 
dollar Amerika melemah. Isu internasional seperti pengembangan fas ilitas nuklir dan 
konflik Suriah juga menjadi pertimbangan rakyat untuk memilih Hassan rouhani 
sebagai pemimpin barunya untuk 4 tahun mendatang.  
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